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ղճյࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ
㻠㸧≉ᚩ㸸᪋タ࡟ࡼࡿࢥࣥࢸࣥࢶ⦅㞟㸪సᡂࡣྍ⬟
࡛ㄢ㢟⟶⌮ࡸࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺホ౯࡞࡝཮᪉ྥᛶ
ࡢά⏝ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᮏᏛࡣ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㻡㸧ᡭᢏࣜࢫࢺࡣ 㻞㻣࢝ࢸࢦࣜ㸪㻟㻝㻞ᡭᢏ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ㸦㈨
ᩱ㸯ཧ↷㸧
㸿 ⎔ቃㄪᩚᢏ⾡㻌㸦㻟㸧
⎔ቃᩚഛ
࣋ࢵࢻ࣓࣮࢟ࣥࢢ
⮩ᗋᝈ⪅ࡢࢩ࣮ࢶ஺᥮
㹀 㣗஦᥼ຓᢏ⾡㻌㸦㻣㸧
㣗஦᥼ຓ
㣗⏕άᨭ᥼
⤒⟶ᰤ㣴㸸⤒㰯⫶⟶
⤒⟶ᰤ㣴㸸⫶ࢁ࠺࣭⭠ࢁ࠺
⤒⟶ᰤ㣴㸸⫶ࢁ࠺࣭⭠ࢁ࠺ࡢ⟶⌮
ᄟୗカ⦎㸸ᄟୗ㞀ᐖࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ᄟୗカ⦎㸸㛫᥋࣭┤᥋カ⦎ࠉ㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻺㻱㼃㸟
㹁 ᤼ἥ᥼ຓᢏ⾡㻌㸦㻝㻟㸧
᤼ᒀ௓ຓ
᤼౽௓ຓ
᤼ἥ௓ຓ㸸࣏࣮ࢱࣈࣝࢺ࢖ࣞ
࠾ࡴࡘ஺᥮
ᾃ⭠
᦬౽
ᑟᒀ
㛫Ḵⓗ⮬ᕫᑟᒀᣦᑟ
⭤⬔␃⨨࢝ࢸ࣮ࢸࣝᤄධ㸸ዪᛶ
⭤⬔␃⨨࢝ࢸ࣮ࢸࣝᤄධ㸸⏨ᛶ
⭤⬔␃⨨࢝ࢸ࣮ࢸࣝᢤཤ
⭤⬔₤ὶ㻌㸦ᣢ⥆⭤⬔Ὑί㸧
ࢫࢺ࣮࣐⿦ල஺᥮
㹂 άື࣭ఇᜥ᥼ຓᢏ⾡㻌㸦㻤㸧
య఩ኚ᥮
㛵⠇ྍືᇦカ⦎
⛣஌࣭⛣㏦㸸ࢫࢺࣞࢵࢳ࣮ࣕ
⛣஌࣭⛣㏦㸸㌴᳔Ꮚ
Ṍ⾜௓ຓ
⾜ືไ㝈㸦㌟యᢚไ࣭ᣊ᮰㸧
㌿ಽ࣭㌿ⴠࡢண㜵
ධ╀࣭╧╀࡬ࡢ᥼ຓ
㹃 Ύ₩࣭⾰⏕ά᥼ຓᢏ⾡㻌㸦㻝㻜㸧
ᩚᐜ
ཱྀ⭍ࢣ࢔
Ὑ㧥
඲㌟Ύᣔ
㝜㒊Ὑί
ධᾎ࣭ࢩ࣮ࣕ࣡ᾎ௓ຓ
ᡭᾎ
㊊ᾎ
ᐷ⾰஺᥮
㝖ẟ
㹄 ࿧྾࣭ᚠ⎔ࢆᩚ࠼ࡿᢏ⾡㻌㸦㻝㻡㸧
య ㄪᩚ
⸆ᾮ྾ධ㸸㉸㡢Ἴࢿࣈࣛ࢖ࢨ࣮࡜ࢪ࢙ࢵࢺࢿࣈࣛ࢖ࢨ࣮
⸆ᾮ྾ධ㸸ᐃ㔞ᄇ㟝ᘧ྾ධჾ࣭ࢻࣛ࢖ࣃ࢘ࢲ࣮྾ධჾ
㓟⣲྾ධ⒪ἲ㸸⤒㰯࢝ࢽ࣮ࣗࣞࠊ㓟⣲࣐ࢫࢡࠊࣜࢨ࣮ࣂ࣮௜ࡁ㓟⣲࣐ࢫࢡ
㓟⣲྾ධ⒪ἲ㸸㧗ὶ㔞ࢩࢫࢸ࣒㸦࣋ࣥࢳ࣮࣐ࣗࣜࢫࢡࠊࢿࣈࣛ࢖ࢨ࣮ᶵ⬟௜ࡁ㓟⣲྾ධ⿦⨨㸧
㈨ᩱ㸯ࠉࢼ࣮ࢩࣥࢢ࣭ࢫ࢟ࣝ᪥ᮏ∧ࠉ཰㍕ࢥࣥࢸࣥࢶ୍ぴ㻌㸦㻟㻝㻞ᡭᢏ㸧
㻔㻣㻤㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
㓟⣲྾ධ⒪ἲ㸸㓟⣲࣎ࣥ࣋ࡢྲྀࡾᢅ࠸
㓟⣲྾ධ⒪ἲ㸸Ẽ⟶ษ㛤㒊࠿ࡽࡢ㓟⣲ᢞ୚
࿧྾⌮Ꮫ⒪ἲ㸸య఩ࢻࣞࢼ࣮ࢪ
࿧྾⌮Ꮫ⒪ἲ㸸ࢫࢡ࢖࣮ࢪࣥࢢࠊࣂ࢖ࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࠊࣁࣇ࢕ࣥࢢ
Ẽ⟶ෆ྾ᘬ
ཱྀ⭍ෆ࣭㰯⭍ෆ྾ᘬ
పᅽᣢ⥆྾ᘬ㸸⬚⭍ࢻ࣮ࣞࣥࡢᤄධ
పᅽᣢ⥆྾ᘬ㸸⬚⭍ࢻ࣮ࣞࣥᤄධ୰ࡢ⟶⌮
పᅽᣢ⥆྾ᘬ㸸⬚⭍ࢻ࣮ࣞࣥࡢᢤཤ
㯞⸆ࡢᢞ୚࣭ᢞ୚୰ࡢほᐹ
ᢠࡀࢇ๣ࡢྲྀࡾᢅ࠸
㍺⾑ࡢ⟶⌮࡜ᐇ᪋
㍺⾑᫬ࡢ๪స⏝
୰ᚰ㟼⬦࢝ࢸ࣮ࢸࣝࡢᤄධ
୰ᚰ㟼⬦࢝ࢸ࣮ࢸࣝࡢ⟶⌮
ᣢ⥆◳⭷እ㯞㓉
࢖ࣥࢫࣜࣥ⮬ᕫὀᑕᣦᑟࠉ
ㄗ⸆ࡢண㜵ࠉ㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻺㻱㼃㸟
㹅 ᩆ࿨ᩆᛴฎ⨨ᢏ⾡㻌㸦㻥㸧
ᩆᛴ࣮࢝ࢺ
ព㆑ࣞ࣋ࣝࡢᢕᥱ
ᚰ⫵⸽⏕ἲ
㻭㻱㻰
㝖⣽ື
࢝ࣝࢹ࢕࢜ࣂ࣮ࢪࣙࣥ
Ẽ⟶ᤄ⟶ࡢ‽ഛ࡜௓ຓ
ேᕤ࿧྾ჾࡢ⿦╔࡜⟶⌮
Ṇ⾑ἲ
㹆 ⑕≧࣭⏕యᶵ⬟⟶⌮ᢏ⾡㻌㸦㻞㻡㸧
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢ ᐃ㸸࿧྾
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢ ᐃ㸸⬦ᢿ࣭ᚰᢿ
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢ ᐃ㸸⭆❐᳨ 
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢ ᐃ㸸ཱྀ⭍᳨ 
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢ ᐃ㸸┤⭠᳨ 
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢ ᐃ㸸㰘⭷᳨ 
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢ ᐃ㸸⾑ᅽ
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢ ᐃ㸸⤒⓶ⓗື⬦⾑㓟⣲㣬࿴ᗘ㸦㻿㼜㻻㻞㸧
㻝㻞ㄏᑟᚰ㟁ᅗࡢ⿦╔࡜⟶⌮
ᚰ㟁ᅗࣔࢽࢱ࣮ࡢ⿦╔࡜⟶⌮
㌟యࡢィ 㸦㌟㛗࣭య㔜࣭⭡ᅖ㸧
㟼⬦⾑᥇⾑
ື⬦⾑᥇⾑㸸ື⬦┤᥋✸่ࡢ௓ຓ࡜ື⬦⾑ࣛ࢖ࣥ࠿ࡽࡢ᥇⾑
᳨యࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ㸸ᒀᐃᛶ
᳨యࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ㸸㻞㻠᫬㛫⵳ᒀ
᳨యࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ㸸୰㛫ᒀ
᳨యࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ㸸౽
᳨యࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ㸸ၻ⑱
᳨యࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ㸸ဗ㢌ᇵ㣴
᳨యࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ㸸⾑ᾮᇵ㣴
᳨యࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ㸸⫶ᾮᇵ㣴
⤒㰯ⓗ⫶⟶ᤄධ
⾑⢾್ ᐃ
ࣇࢵࢺࢣ࢔ࠉ
⫵⾑ᰦሰᰦ⑕࣭῝㒊㟼⬦⾑ᰦ⑕ࡢண㜵ࠉ
㹇 ⱞ③ࡢ⦆࿴࣭Ᏻᴦ☜ಖࡢᢏ⾡㻌㸦㻢㸧
ࣜࣛࢡࢮ࣮ࢩࣙࣥࠉ
Ᏻᴦ࡞య఩ࡢಖᣢ
⢭⚄ⓗᏳᑀࢆಖࡘࡓࡵࡢ┳ㆤࢣ࢔
 ⨣ἲ
෭⨣ἲ
ࡏࢇዶ⑕≧ࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤࠉ
㹈 ᡭ⾡㛵㐃㻌㸦㻟㸧
ᡭ⾡๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
⾡┤ᚋࡢࢣ࢔
⾡ᚋᅇ᚟ᮇࡢࢣ࢔
㹉 ࡑࡢ௚ࡢ┳ㆤᢏ⾡㻌㸦㻝㸧
Ṛᚋࡢࢣ࢔㸦࢚ࣥࢮࣝࢣ࢔㸧
㹊 Ᏻ඲☜ಖࡢᢏ⾡㻌㸦㻞㸧
ᝈ⪅ㄗㄆ㜵Ṇ⟇
㔪่ࡋ㜵Ṇ⟇࡜㔪่ࡋⓎ⏕᫬ࡢᑐᛂ㻌
పᅽᣢ⥆྾ᘬ㸸࢖ࣞ࢘ࢫ⟶
㹋 ๰യ⟶⌮ᢏ⾡㻌㸦㻡㸧
ໟᖏἲ
〟⒔ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭ண㜵
〟⒔ࡢฎ⨨
๰യฎ⨨
ࢻ࣮ࣞࣥࡢ⟶⌮࣭ほᐹࠉ㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻺㻱㼃㸟
㹌 ୚⸆ࡢᢏ⾡㻌㸦㻞㻣㸧
⤒ཱྀ୚⸆
እ⏝⸆୚⸆㸸㌾⭯࣭㈞௜⸆
እ⏝⸆୚⸆㸸Ⅼ║࣭Ⅼධ
እ⏝⸆୚⸆㸸Ⅼ㰯
እ⏝⸆୚⸆㸸Ⅼ⪥
┤⭠ෆ୚⸆
⸆๣ࡢㄪ〇
⓶ෆὀᑕ
⓶ୗὀᑕ
➽⫗ὀᑕ
㟼⬦ὀᑕ㸸㟼⬦✸่
㟼⬦ὀᑕ㸸㟼⬦ෆὀᑕ
㟼⬦ὀᑕ㸸࡬ࣃࣜࣥࣟࢵࢡ
㍺ᾮ⟶⌮
⸆๣࢔ࣞࣝࢠ࣮Ⓨ⑕᫬ࡢᑐᛂ
ᢠ⏕≀㉁ࡢ⏝ἲ࡜๪స⏝ࡢほᐹ
࢖ࣥࢫࣜࣥ〇๣ࡢ✀㢮࣭⏝ἲ࣭๪స⏝ࡢほᐹ
ẘ⸆࣭๻⸆࣭㯞⸆࣭⾑ᾮ〇๣࣭ᢠࡀࢇ๣ࡢ⟶⌮
⤒⓶⤒⫢⫹㐨ࢻࣞࢼ࣮ࢪ㸦㻼㼀㻮㻰㸧
⬻⾑⟶㐀ᙳ
⭡㒊㉸㡢Ἴ᳨ᰝ
ᚰ⮚㉸㡢Ἴ᳨ᰝ
๓❧⭢⏕᳨㸦⤒┤⭠ⓗ㉸㡢Ἴ࢞࢖ࢻୗ๓❧⭢⏕᳨㸧
⤒⓶ⓗ⭈⏕᳨
⤒⓶ⓗ⫢⏕᳨
࢖ࣥࢻࢩ࢔ࢽࣥࢢ࣮ࣜࣥ㸦㻵㻯㻳㸧ヨ㦂
㹍 ࡑࡢ௚㻌㸦㻤㸧
ධ㝔᫬ࡢᑐᛂ
㏥㝔࣭㌿㝔᫬ࡢᑐᛂ
Ṛஸ㏥㝔᫬ࡢᑐᛂ
᥋㐝࣐ࢼ࣮
ᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢⱞ᝟࡬ࡢᑐᛂ
㔜⑕ᗘࠊ་⒪࣭┳ㆤᚲせᗘࡢホ౯㸦୍⯡⑓Ჷ⏝㸧
ಶே᝟ሗಖㆤࡢᇶ♏▱㆑ࠉ㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻺㻱㼃㸟
㏥㝔ᨭ᥼ࡢᇶ♏▱㆑ࠉ㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻺㻱㼃㸟
㹎 ẕᛶ┳ㆤᢏ⾡㻌㸦㻝㻡㸧
ዷፎ୰ࡢ᳨ᰝ㸸㉸㡢Ἴ᳨ᰝ
ዷፎ୰ࡢ᳨ᰝ㸸⭡ᅖ࣭Ꮚᐑᗏ ᐃ
ዷፎ୰ࡢ᳨ᰝ㸸࣏ࣞ࢜ࣝࢻゐデἲ
ዷፎ୰ࡢ᳨ᰝ㸸ࣀࣥࢫࢺࣞࢫࢸࢫࢺ
ዷ፬࡬ࡢ᪥ᖖ⏕άᣦᑟ
ศፔ୰ࡢ┳ㆤ
〟፬ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ᤵஙᣦᑟ
⏘〟ࡢ㏥㝔ᣦᑟẼ
᪂⏕ඣࡢほᐹ㸸࢔ࣉ࣮࢞ࢫࢥ࢔
᪂⏕ඣࡢほᐹ㸸඲㌟ほᐹ
᪂⏕ඣࡢ⛣஌࣭⛣㏦
᪂⏕ඣࡢ┳ㆤ㸸ἃᾎ
㹏 ឤᰁ㜵Ṇࡢᢏ⾡㻌㸦㻥㸧
ᡭᣦὙί࣭ᡭᣦᾘẘ
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࣉࣜࢥ࣮ࢩࣙࣥ㸦ᶆ‽ண㜵⟇㸧ࡢᐇ᪋
⁛⳦≀ࡢྲྀࡾᢅ࠸
⁛⳦ᡭ⿄ࡢ╔⬺
⁛⳦࢞࢘ࣥࡢ╔⬺
་⒪ჾᮦࡢὙί࣭ᾘẘ࣭⁛⳦
་⒪ᗫᲠ≀ࡢྲྀࡾᢅ࠸
ឤᰁ⑕ᑐ⟇㸸࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ࢘࢕ࣝࢫࠉ㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻺㻱㼃㸟
ឤᰁ⑕ᑐ⟇㸸ࣀࣟ࢘࢕ࣝࢫࠉ㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻺㻱㼃㸟
㹐 ᳨ᰝ࣭἞⒪㻌㸦㻞㻟㸧
⭜᳝✸่
㦵㧊✸่
㣗㐨࣭⫶࣭༑஧ᣦ⭠ෆど㙾
኱⭠ෆど㙾ࠉࠉ
ᨺᑕ⥺ࡢ᭚㟢㜵Ṇ
ᚰ⮚⾑⟶㐀ᙳ
⭡㒊⾑⟶㐀ᙳ
ୗ㒊ᾘ໬⟶㐀ᙳ᳨ᰝ㸦ὀ⭠㐀ᙳ㸧
㻔㻣㻥㻕┳ㆤᏛ⛉䛻䛚䛡䜛 㻱㻙㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䛂䝘䞊䝅䞁䜾䝇䜻䝹᪥ᮏ∧䛃䛾฼⏝≧ἣ䛸ㄢ㢟
ୖ㒊ᾘ໬⟶㐀ᙳ᳨ᰝ㻌㸦⫶㏱ど㸧
㻯㼀
㻹㻾㻵
᰾་Ꮫ᳨ᰝ㸦㻾㻵㸸ࣛࢪ࢜࢔࢖ࢯࢺ࣮ࣉ㻌࣭ 㻼㻱㼀㸸㝧㟁Ꮚ㸦࣏ࢪࢺࣟࣥ㸧᩿ ᒙ᧜ᙳ㸧
Ẽ⟶ᨭ㙾᳨ᰝ
࿧྾ᶵ⬟᳨ᰝ
ෆど㙾ⓗ㏫⾜ᛶ⫹㐨⮅⟶㐀ᙳ㸦㻱㻾㻯㻼㸧ࠉ
኱ື⬦ෆࣂ࣮ࣝࣥࣃࣥࣆࣥࢢ㸸⟶⌮
኱ື⬦ෆࣂ࣮ࣝࣥࣃࣥࣆࣥࢢ㸸࢘࢕࣮ࢽࣥࢢ࣭ᢤཤ㸦௓ຓ㸧
⾑ᾮ㏱ᯒ㸸ෆࢩࣕࣥࢺ
⾑ᾮ㏱ᯒ㸸ࣂࢫ࣮࢟ࣗࣛ࢔ࢡࢭࢫ࢝ࢸ࣮ࢸࣝ
ᚰ㟁ᅗࡢㄞࡳ᪉㸸㹑㹒Ἴᙧࡢほᐹ
⫵ື⬦࢝ࢸ࣮ࢸࣝᤄධ㸦௓ຓ㸧
⫵ື⬦࢝ࢸ࣮ࢸࣝ⟶⌮
⫵ື⬦࢝ࢸ࣮ࢸࣝᢤཤ
ື⬦࣭㟼⬦ࢩ࣮ࢫᢤཤ
ᚰᄞ✸่㸦௓ຓ㸧
ᚰᄞ࢝ࢸ࣮ࢸࣝ⟶⌮
⬻ᐊࢻࣞࢼ࣮ࢪ࡜ᅽࣔࢽࢱࣜࣥࢢ୰ࡢほᐹ
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୰ 㻞㻣ྡ㸪⥲ᩘࡣ 㻞㻢㻜ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ㻞㻜㻝㻢ᖺධᏛ⏕ࡣ 㻢
࠿᭶࡛࢔ࢡࢭࢫࡋࡓᏛ⏕ࡣ 㻢㻢ྡ୰ 㻟㻤ྡ㸪⥲ᩘࡣ 㻟㻜㻡
ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦⾲㸰ࠉᅗ㸰ཧ↷㸧
౑⏝ᮇ㛫ࡀ୍ᐃ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ୍࡛ᴫ࡟ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀ㸪
㻞㻜㻝㻠ᖺධᏛ⏕ࢆ㝖ࡃ࡜㸪Ꮫ⏕ 㻞㻜㻤ே୰ 㻝㻟㻝ྡ฼⏝ࡋ
࡚࠾ࡾ 㻢㻟㸣ࡢᏛ⏕ࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀỴࡋ࡚ከ࠸࡜ࡣ
࠸࠼࡞࠸ࠋ㻞㻜㻝㻠ᖺධᏛ⏕ࡣ࢔ࢡࢭࢫᏛ⏕ᩘ㸪⥲ᩘ࡜
ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
㻟㸧Ꮫᖺ㐍⾜࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࢫᩘࡢኚ໬
㻞㻜㻝㻞ᖺධᏛ⏕ࡢ 㻠ᖺ㛫ࡢ࢔ࢡࢭࢫᩘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࡳࡿ࡜㸪㻠ᖺ㛫ࡢ⥲ᩘ 㻡㻟㻟ᅇ୰ 㻠㻣㻡
ᅇ࡛㸪඲యࡢ⣙ 㻤㻥㸣ࡣ 㻝ᖺḟ࡟㞟୰ࡋ㸪㻞ᖺḟࡣ 㻟㻣
ᅇ࡛඲యࡢ 㻢㻚㻥㸣㸪㻟ᖺḟࡣ 㻝㻤ᅇ࡛ 㻟㻚㻟㸣㸪㻠ᖺḟࡣ 㻜㸣
⾲㸯ࠉᖺᗘู࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ㸦㻝ᖺ㛫㸧
ᖺᗘ ⥲Ꮫ⏕ᩘ ᖺࠉࠉ㛫࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ
୍ேᙜࡓࡾࡢ
࢔ࢡࢭࢫᖹᆒ
㻞㻜㻝㻞 㻠㻢 㻠㻣㻡 㻝㻜㻚㻟
㻞㻜㻝㻟 㻥㻢 㻞㻜㻥 㻞㻚㻞
㻞㻜㻝㻠 㻝㻠㻝 㻥㻢 㻜㻚㻣
㻞㻜㻝㻡 㻝㻥㻜 㻠㻟㻠 㻞㻚㻟
㻞㻜㻝㻢 㻞㻝㻜 㻟㻤㻡 㻝㻚㻤
ྜィ 㻢㻤㻟 㻝㻘㻡㻥㻥
㻌 ᅗ㸯㻌 ᖺᗘู࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ㸦㸯ᖺ㛫㸧
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2012 2013 2014 2015 2016
࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ
n:Ꮫ⏕ᩘ
2012 : 45
2013 : 96
2014 : 141
2015 : 190
2016 : 210 
㻣㻜㻜
㻢㻜㻜
㻡㻜㻜
㻠㻜㻜
㻟㻜㻜
㻞㻜㻜
㻝㻜㻜
㻜
㸯ᖺḟ 㸰ᖺḟ 㸱ᖺḟ 㸲ᖺḟ
Ꮫᖺ
࢔
ࢡ
ࢭ
ࢫ
ᩘ
㻞㻜㻝㻞ᖺ
㻞㻜㻝㻟ᖺ
㻞㻜㻝㻠ᖺ
ᅗ㸰ࠉධᏛᖺู࢔ࢡࢭࢫẚ㍑
㻡㻡
㻝㻣㻞
㻠㻣㻡
㻡㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻣㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻟㻡
㻡
㻞㻠㻝
㻝㻤 㻜
⾲㸰ࠉධᏛᖺู࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ
ධᏛᖺ Ꮫ⏕ 㸦ᩘே㸧 ࢔ࢡࢭࢫ⥲ 㸦ᩘᅇ㸧
࢔ࢡࢭࢫ
Ꮫ⏕㸦ே㸧 ᮇ㛫㸦᭶ᩘ㸧
㻞㻜㻝㻞 㻠㻢 㻡㻟㻟 㻟㻡 㻠㻤㻹
㻞㻜㻝㻟 㻡㻜 㻠㻟㻢 㻟㻝 㻠㻞㻹
㻞㻜㻝㻠 㻠㻡 㻢㻡 㻥 㻟㻜㻹
㻞㻜㻝㻡 㻠㻥 㻞㻢㻜 㻞㻣 㻝㻤㻹
㻞㻜㻝㻢 㻢㻢 㻟㻜㻡 㻟㻤 㸴㻹
ྜィ 㻟㻜㻢 㻝㻘㻡㻥㻥 㻝㻠㻜
㻔㻤㻝㻕┳ㆤᏛ⛉䛻䛚䛡䜛 㻱㻙㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䛂䝘䞊䝅䞁䜾䝇䜻䝹᪥ᮏ∧䛃䛾฼⏝≧ἣ䛸ㄢ㢟
࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦⾲㸱ࠉᅗ㸱ཧ↷㸧㻞ᖺḟࡢ࢔ࢡࢭࢫᩘࡀ
ከ࠸ࡢࡣ 㻞㻜㻝㻡ᖺධᏛ⏕࡛ 㻣㻡ே࡜ከ࠸ࠋ㻟ᖺḟࡢ࢔ࢡ
ࢭࢫᩘࡀ 㻞㻜㻝㻟ᖺධᏛ⏕ 㻞㻠㻝ᅇ࡛㸪㻝ᖺḟࡢ࢔ࢡࢭࢫ
ᩘࡼࡾከ࠸ࡢࡣ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋྛᏛᖺ࡜ࡶ 㻠ᖺḟ࢔
ࢡࢭࢫࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋ㸦⾲㸲ཧ↷㸧
㻠ᖺ㛫ࡢࢹ࣮ࢱࡀᥞ࠺ 㻞㻜㻝㻞ᖺ㹼 㻞㻜㻝㻠ᖺࡢ 㻟ᖺ㛫
࡛ࡳ࡚ࡶ࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ 㻝㻘㻜㻟㻠ᅇ୰㸪㻝ᖺḟ 㻣㻜㻞ᅇ࡛
㻢㻣㻚㻥㸣ࡣ 㻝ᖺḟ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻞ᖺḟ࡟ࡣ࡝ࡢᏛᖺ
ࡶᛴ⃭࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦⾲㸲ཧ↷㸧
㻠㸧ࢥࣥࢸࣥࢶู࢔ࢡࢭࢫᩘẚ㍑
඲య࡛ࡣ 㻞㻜㻝㻞ᖺ㹼 㻞㻜㻝㻢ᖺ࡛࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ㸦ࢸࢫ
ࢺ࡜ࣀ࣮ࢺ㝖ࡃ㸧㻝㻘㻡㻥㻥ᅇ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶู࡛ࡣᡭ㡰㻞㻘㻡㻝㻥
ᅇ࡜᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࡟ᫎീ 㻤㻟㻤ᅇ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ 㻝㻥㻝
ᅇ㸪ᇶᮏ஦㡯 㻞㻠㻢ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ 㻝㻘㻡㻥㻥ᅇ
࡟ᑐࡋ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶ⥲ᩘ 㻟㻘㻣㻥㻠ᅇ࡛㸪㻝ᅇࡢ࢔ࢡࢭࢫ
࡛⣙ 㻞㻚㻠ᅇࢥࣥࢸࣥࢶࢆࡳ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ≉࡟
ᡭ㡰࡜ᫎീࢆࡼࡃど⫈ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
ᖺᗘู࡛ࡣ㸪㻞㻜㻝㻞ᖺᏛ⏕ 㻠㻢ྡ࡛ 㻝ᖺ㛫ࡢ࢔ࢡࢭࢫ
ᩘ 㻠㻣㻡ᅇ୰㸪ᡭ㡰ࡀ 㻢㻢㻤ᅇ࡛ᫎീࡣ 㻞㻣㻟ᅇ㸪㻞㻜㻝㻟ᖺ
ࡣᏛ⏕ 㻥㻢ྡ࡛࢔ࢡࢭࢫᩘ 㻞㻜㻥ᅇ୰㸪ᡭ㡰 㻟㻤㻝ᅇ㸪ᫎ
ീ 㻞㻠㻠ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ㻞㻜㻝㻠ᖺࡣᏛ⏕ 㻝㻠㻝ྡ࡛࢔ࢡࢭࢫ
ᩘ 㻥㻢ᅇ࡜ᑡ࡞࠸ࡀ㸪ᡭ㡰 㻝㻡㻤ᅇ㸪ᫎീ 㻝㻟㻜ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㻞㻜㻝㻡ᖺ࡟ࡣᏛ⏕ 㻝㻥㻜ྡ࡛ᡭ㡰 㻢㻜㻤ᅇ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᫎീ
ࡀ 㻝㻝㻜ᅇ㸪㻞㻜㻝㻢ᖺ࡟ࡣᏛ⏕ 㻞㻝㻜ྡ࡛ᡭ㡰 㻣㻜㻠ᅇ࡜ከ
࠸๭࡟ࡣᫎീ 㻤㻝ᅇ࡜ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦⾲㸳ࠉᅗ㸲ཧ↷㸧
࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ࡜ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ඲య⥲ᩘࢆẚ㍑ࡍࡿ
࡜㸪㻝ᅇࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡛ఱᗘࡶࢥࣥࢸࣥࢶ࡟࢔ࢡ
ࢭࢫࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾ㸪㻞㻜㻝㻞ᖺࡣ㸯ᖺ⏕
ࡢࡳ࡛࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ 㻠㻣㻡ᅇ࡛ 㻥㻥㻠ᅇࢥࣥࢸࣥ
ࢶࢆࡳ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᆒࡍࡿ࡜ 㻝ᅇࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡛
ᖹᆒ 㻞㻚㻝ᅇࢥࣥࢸࣥࢶࢆࡳ࡚࠸ࡿࠋ㻞㻜㻝㻟ᖺࡣ
Ꮫ⏕ 㻥㻢ྡ࡛㸪࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ 㻞㻜㻥ᅇ㸪ࢥࣥࢸࣥ
ࢶࡣ 㻣㻜㻢ᅇ㸪ᖹᆒ 㻟㻚㻠ᅇࢥࣥࢸࣥࢶࢆࡳ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㻞㻜㻝㻠ᖺࡣᏛ⏕ 㻝㻠㻝ྡ࡛࢔ࢡࢭ
ࢫ 㻥㻢ᅇ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ 㻟㻞㻞ᅇ㸪ᖹᆒ 㻟㻚㻠ᅇࢥࣥ
⾲㸱ࠉᏛᖺ㐍⾜ู࢔ࢡࢭࢫᩘࡢኚ໬
ᖺ Ꮫᖺ㐍⾜ ྜィ
㻞㻜㻝㻞 㻠㻣㻡㸦㻝ᖺ㸧 㻟㻣㸦㻞ᖺ㸧 㻝㻤㸦㻟ᖺ㸧 㻟㸦㻠ᖺ㸧 㻡㻟㻟
㻞㻜㻝㻟 㻝㻣㻞㸦㻝ᖺ㸧 㻞㻟㸦㻞ᖺ㸧 㻞㻠㻝㸦㻟ᖺ㸧 㻜㸦㻠ᖺ㸧 㻠㻟㻢
㻞㻜㻝㻠 㻡㻡㸦㻝ᖺ㸧 㻡㸦㻞ᖺ㸧 㻡㸦㻟ᖺ㸧 㻢㻡
㻞㻜㻝㻡 㻝㻤㻡㸦㻝ᖺ㸧 㻣㻡㸦㻞ᖺ㸧 㻞㻢㻜
㻞㻜㻝㻢 㻟㻜㻡㸦㻝ᖺ㸧 㻟㻜㻡
ྜィ 㻠㻣㻡 㻞㻜㻥 㻥㻢 㻠㻟㻠 㻟㻤㻡 㻝㻘㻡㻥㻥
⾲㸲ࠉධᏛᖺู࢔ࢡࢭࢫᩘẚ㍑
㻝ᖺḟ 㻞ᖺḟ 㻟ᖺḟ 㻠ᖺḟ ⥲࢔ࢡࢭࢫᩘ
㻝ᖺḟ
ẚ⋡㸦㸣㸧
㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻠㻣㻡 㻟㻣 㻝㻤 㻟 㻡㻟㻟 㻤㻥㻚㻝㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻝㻣㻞 㻞㻟 㻞㻠㻝 㻜 㻠㻟㻢 㻟㻥㻚㻠㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻡㻡 㻡 㻡 㻜 㻢㻡 㻤㻠㻚㻢
ྜࠉィ 㻣㻜㻞 㻢㻡 㻞㻢㻠 㻝㻘㻜㻟㻠 㻢㻣㻚㻥
⾲㸳ࠉࢥࣥࢸࣥࢶู࢔ࢡࢭࢫᩘ
ᖺᗘู
ࢥࣥࢸࣥࢶ✀㢮㸦ࢸࢫࢺ࣭ࣀ࣮ࢺ㝖ࡃ㸧 ࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ
ᖹᆒ
ࠝᅇࠞ Ꮫ⏕ᩘ
ᡭ㡰 ᫎീ ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ
ᇶᮏ
஦㡯 ྜィ㸦㼍㸧 㸦㹠㸧 㼍㻛㼎
㻞㻜㻝㻞 㻢㻢㻤 㻞㻣㻟 㻟㻟 㻞㻜 㻥㻥㻠 㻠㻣㻡 㻞㻚㻝㻌 㻝ᖺ㻌㻠㻢ྡ
㻞㻜㻝㻟 㻟㻤㻝 㻞㻠㻠 㻟㻥 㻢㻞 㻣㻞㻢 㻞㻜㻥 㻟㻚㻠 㻝࣭㻞ᖺ 㻥㻢ྡ
㻞㻜㻝㻠 㻝㻡㻤 㻝㻟㻜 㻝㻤 㻝㻢 㻟㻞㻞 㻥㻢 㻟㻚㻠 㻟Ꮫᖺ 㻝㻠㻝ྡ
㻞㻜㻝㻡 㻢㻜㻤 㻝㻝㻜 㻞㻣 㻤㻜 㻤㻞㻡 㻠㻟㻠 㻝㻚㻥 㻠Ꮫᖺ 㻝㻥㻜ྡ
㻞㻜㻝㻢 㻣㻜㻠 㻤㻝 㻣㻠 㻢㻤 㻥㻞㻣 㻟㻤㻡 㻞 㻠Ꮫᖺ 㻞㻝㻜ྡ
ྜィ 㻞㻘㻡㻝㻥 㻤㻟㻤 㻝㻥㻝 㻞㻠㻢 㻟㻘㻣㻥㻠 㻝㻘㻡㻥㻥
㻌 ᅗ㻟㻌 㻝ᖺ᫬࢔ࢡࢭࢫᩘẚ㍑
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ᡭ㡰ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᫎീࠉࠉࠉࠉࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࠉࠉᇶᮏ஦㡯
ᅗ㻠ࠉࢥࣥࢸࣥࢶู࢔ࢡࢭࢫᩘ
2012 2013 2014 2015 2016
㻔㻤㻞㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
ࢸࣥࢶࢆࡳ࡚࠸ࡿࠋ㻞㻜㻝㻡ᖺᏛ⏕ 㻝㻥㻜ྡ࡛࢔ࢡࢭࢫ⥲
ᩘ 㻠㻟㻠ᅇ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶࡣ 㻤㻞㻡ᅇ㸪ᖹᆒ 㻝㻚㻥ᅇࢥࣥࢸࣥ
ࢶࢆࡳ࡚࠸ࡿࠋ㻞㻜㻝㻢ᖺࡣᏛ⏕ 㻞㻝㻜ྡ࡛࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ
㻟㻤㻡ᅇ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶࡣ 㻥㻞㻣ᅇࢥࣥࢸࣥࢶࢆᖹᆒ 㻞㻚㻠ᅇ
ࡳ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㻠Ꮫᖺᥞࡗࡓ 㻞㻜㻝㻡ᖺ㸪㻞㻜㻝㻢ᖺ
ࢆࡳࡿ࡜ 㻝ᅇࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡛ᖹᆒ 㻞ᅇ⛬ᗘࢥࣥࢸࣥࢶ
ࢆࡳ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࢥࣥࢸࣥࢶࡢ࢔ࢡࢭࢫ
ᩘࡣ 㻝ᖺḟࡢ࢔ࢡࢭࢫᩘࡀከࡃ㸪✀㢮ࡣᡭ㡰ࡀ᭱ࡶ
ከࡃ㸪ḟ࡟ᫎീ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㻡㸧ධᏛᖺูࢥࣥࢸࣥࢶ฼⏝㸦ᅾᏛᮇ㛫୰㸧
㻞㻜㻝㻞ᖺධᏛ⏕ 㻠㻢ྡࡀ 㻞㻜㻝㻡ᖺࡲ࡛ࡢ 㻠ᖺ㛫࡛࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ࢥࣥࢸࣥࢶ฼⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆࡋࡓࠋ࢔ࢡࢭ
ࢫ⥲ᩘ 㻡㻟㻟ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋෆᐜࡣ 㻤㻣ᡭᢏ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ㸪
ࢥࣥࢸࣥࢶࡣᡭ㡰ࡀ᭱ࡶከࡃ 㻣㻣㻝ᅇ㸪ᫎീ 㻟㻟㻝ᅇ࡛
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࢝ࣝࢣ࢔┳ㆤᢏ⾡㸪⢭⚄┳ㆤᢏ⾡㸪⅏ᐖ┳ㆤᢏ⾡㸪
እᅜேᝈ⪅࡬ࡢᑐᛂ㸪ᩆᛴ┳ㆤᢏ⾡ࡣ࢔ࢡࢭࢫ࡞
ࡋ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸵ཧ↷㸧
ࠑ㻟ࠒ㻟ᖺḟ฼⏝ࡋࡓᡭᢏ㸦࢝ࢸࢦู࣮ࣜ㸧
㻟ᖺ㛫⥲ᩘ 㻝㻝㻜ே࡛࠶ࡗࡓࠋධᏛᖺ࡛ࡣ 㻞㻜㻝㻞ᖺ
㻝㻝ྡ㸪㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻥㻡ྡ㸪㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻠ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ㻞㻜㻝㻟
ᖺධᏛ⏕ࡢ 㻟ᖺḟࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀከ࠿ࡗࡓࠋᡭᢏ࡛
ࡣࠓ⏕ά᥼ຓᢏ⾡ࠔࡣ⎔ቃㄪᩚᢏ⾡ 㻣ே㸪㣗஦᥼
ຓᢏ⾡ 㻣ே㸪Ύ₩⾰⏕ά᥼ຓᢏ⾡ 㻝㻝ே㸪᤼ἥ᥼ຓ
ᢏ⾡ 㻝㻜ே㸪άື࣭ ఇᜥ᥼ຓᢏ⾡ 㻝㻜ே࡜ 㻠㻡ே࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ୚⸆ࡢᢏ⾡ 㻝㻜ே㸪⑕≧⏕యᶵ⬟⟶⌮ᢏ⾡ 㻥ே㸪
ࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 㻣ே㸪๰യ⟶⌮ᢏ⾡ 㻢ே㸪
ᡭ⾡㛵㐃 㻡ே࡛ࡑࡢ௚ࡣ 㻡ྡ௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
௚ࡢᡭᢏࡣࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ┳ㆤ
ᢏ⾡㸪Ᏻ඲☜ಖࡢᢏ⾡㸪⢭⚄┳ㆤᢏ⾡㸪⅏ᐖ┳ㆤ
ᢏ⾡㸪እᅜேᝈ⪅࡬ࡢᑐᛂ㸪ᩆᛴ┳ㆤᢏ⾡ࡣ࢔ࢡ
ࢭࢫ࡞ࡋ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸶ཧ↷㸧
ᅗ㸵㻌㻌㸰ᖺḟ฼⏝࢔ࢡࢭࢫᡭᢏ㸦㻡ே௨ୗ㝖ࡃ㸧
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⪃ࠉᐹ
௨ୖࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻠᭶ࠥ 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻥᭶
㻟㻜᪥ࡲ࡛ࡢ࢔ࢡࢭࢫ⥲Ꮫ⏕ᩘࡣᘏ࡭ 㻢㻤㻟ே㸪࢔ࢡࢭ
ࢫᩘྜィࡣ 㻝㻘㻡㻥㻥ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺᗘู࡛ࡶ 㻞㻜㻝㻠ᖺ
ධᏛ⏕ࢆ㝖ࡁ㸪୍ே࠶ࡓࡾ 㻞ᅇࡣ࢔ࢡࢭࢫࡋ࡚࠸
ࡓࠋỴࡋ࡚ከ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋせᅉࡣఱ࠿ࠋ㻞㻜㻝㻢ᖺ
ࡢᮏᏛࡢᏛ⏕⏕άㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫ⏕ࡢࣃࢯ
ࢥࣥࡣ 㻢㻠㻚㻝㸣࡛࠶ࡿࡀ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࣮ࣥᡤᣢ⋡ࡣ
㻥㻠㻚㻞㸣࡛㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀᡤᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎᑡ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ
ࡣ㸪㼃㼕㻙㻲㼕⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࢔ࢡࢭࢫࢆࡍࡿ
࡜㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟඲యࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀఙࡧ
࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ኱Ꮫෆ࡛ 㼃㼕㻙㻲㼕⎔
ቃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣ୍㒊࡛࠶ࡿࠋᩚഛ࡟㛵ࡋ࡚㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ୖࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪⤒῭ⓗ㈇ᢸࡣ
࡝ࡢ⛬ᗘ࡞ࡢ࠿㸪࿘▱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ఱ࡜ࡶ࠸࠼࡞
࠸ࡀ㸪᳨ウࡢవᆅࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ 㻞㻜㻝㻟ᖺධᏛ
⏕ࡣ 㻞ᖺḟ࡟ⴠࡕ㎸ࡴࡀ㸪㻟ᖺḟ࡟ࡣ࢔ࢡࢭࢫᩘࡀቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻞㻜㻝㻠ᖺධᏛ⏕ࡢ࢔ࢡࢭࢫᩘᖹᆒࡣᴟ➃
࡟ᑡ࡞࠸ࠋࢥࣥࢸࣥࢶࡸᡭᢏ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᴫほࡋ࡚
ࡶࡑࡢせᅉࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㻞ᖺḟ࡟࡝ࡢᖺᗘࡢᏛ⏕ࡶ࢔ࢡࢭࢫᩘࡀῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻞ᖺḟ๓ᮇ࡟ࡣデ⒪᥼ຓㄽ࡜࠸࠺ᢏ⾡⛉
┠ࡀ㛤ㅮࡉࢀ㸪㻤᭶࡟ࡣᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ࡶ࠶ࡿࠋ㻞ᖺ
ᚋᮇ࠿ࡽࡣ┳ㆤ⣔ࡢᑓ㛛⛉┠ࡀከᩘ㛤ㅮࡉࢀࡿ࡟ࡶ
㛵ࢃࡽࡎ࢔ࢡࢭࢫேᩘࡶ⥲ᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋᢏ⾡࡟㛵ࡍ
ࡿ㛵ᚰࡀⷧࢀ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪ㄢ㢟➼࡟㏣ࢃࢀ㸪ࡑࡢవ
⿱ࡍࡽ࡞࠸ࡢ࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠶ࡃࡲ࡛
ࡶ௬ᐃ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡀ 㻞㻜㻝㻟ᖺධᏛ⏕ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ 㻝ᖺḟ
ࡢ࢔ࢡࢭࢫ⤒㦂ࡀ࠶ࢀࡤ㸪Ꮫᖺࡀ㐍ࢇ࡛ࡶ࢔ࢡࢭࢫ
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜௬ᐃ࡛ࡁࡿࠋ㻝ᖺḟࡢᑟධࡀ㔜
せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ⌧ᅾ㸪ㅮ⩏ࡸ₇⩦୰࡟ࢫ࣐࣮ࢺ
ࣇ࢛࣮ࣥࢆྲྀࡾฟࡉࡏ࡚㸪⮬ศ࡛࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ࡜࠸
࠺య㦂ࢆࡉࡏ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪ᑟධ᫬࡟㸪ࡲࡎయ㦂
ࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜࠸࠺ព㆑࡙ࡅࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡿࠋ୍⯡࡟ 㻱㻙㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓ࡣሙᡤࡸ᫬㛫ࢆၥࢃࡎྠ㉁
ࡢᏛ⩦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ◊ಟࢥࢫࢺࡀ๐ῶ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺࣓
ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࠋ཯㠃⮬ᕫᏛ⩦୰ᚰࡢࡓࡵࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ⥔ᣢࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚㸪
ࡑࡢ௚ཷㅮࡍࡿഃࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿ࡜ຠᯝ
ࡀ࡞࠸ࠋ⫈ㅮᙧᘧ࡛ཷࡅ㌟࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸࡞࡝ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㻟㸧 ௨ୖ࠿ࡽࡶㅮ⩏ࡸ₇⩦ࡢ୰࡛ࡢືᶵ࡙
ࡅࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ௒ᅇࡣᏛ⏕
ࡢ࢔ࢡࢭࢫᒚṔ࠿ࡽㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪Ꮫ⏕ࡀࠕࢼ࣮
ࢩࣥࢢࢫ࢟ࣝࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿㸪࢔ࢡࢭࢫࢆࡍࡿࡢࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡁࡗ࠿ࡅࡀ
࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࠿㸪ࡋ࡞࠸せᅉࡣఱ࠿࡞࡝࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࢥࣥࢸࣥࢶู࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡣ 㻞㻜㻝㻞ᖺ㹼 㻞㻜㻝㻢ᖺ࡛࢔
ࢡࢭࢫ⥲ᩘ㸦ࢸࢫࢺ࡜ࣀ࣮ࢺ㝖ࡃ㸧㻝㻘㻡㻥㻥ᅇ㸪ࢥࣥࢸ
ࣥࢶู࡛ࡣᡭ㡰ࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࡟ᫎീ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࣜ
ࢫࢺ㸪ᇶᮏ஦㡯ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ࢔ࢡࢭࢫ⥲ᩘ 㻝㻘㻡㻥㻥
ᅇ࡟ᑐࡋ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶ⥲ᩘ 㻟㻘㻣㻥㻠ᅇ࡛㸪㻝ᅇࡢ࢔ࢡࢭ
ࢫ࡛ 㻞㻚㻟㻣ᅇࢥࣥࢸࣥࢶࢆࡳ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᡭ
㡰࡜ᫎീ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡣᤵᴗࡢ୰࡛ࡶ㸪ࡶࡕࢁࢇᮏᏛ࡛సᡂࡋࡓࢳ࢙ࢵ
ࢡࣜࢫࢺࡸᕷ㈍ࡢ 㻰㼂㻰㸪Ꮫ⛉࡛సᡂࡋࡓ 㻰㼂㻰ᩍᮦ࡞
࡝ࢆከᵝࡋ࡚࠸ࡿࠋࢼ࣮ࢩࣥࢢࢫ࢟ࣝࢆ౑ࡗࡓㅮ⩏
ࡣࢃࡎ࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᇶᮏᢏ⾡࡜ࡋ࡚ಟᚓࡉࡏࡓ
࠸㡯┠࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࢼ࣮
ࢩࣥࢢࢫ࢟ࣝ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ㸪ᫎീࢆど⫈ࡋ࡚ඹ㏻ࡍ
ࡿ㒊ศ࡜┦␗ࡍࡿ㒊ศࢆᢕᥱࡋ㸪࣏࢖ࣥࢺࡣྠࡌ࡛
ࡶ⾜Ⅽࡢ௙᪉ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡓ࠸ࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮏᏛ⛉ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡣᡭ㡰࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪┠ᶆูࡢᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࣜࢫࢺࢆぢࡓࡔࡅ࡛
ࡣ࢖࣓࣮ࢪࢆᥥࡅ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡓࠋྠ
ࡌᢏ⾡࡛ࡶ⾜Ⅽࡢ␗࡞ࡿື⏬࡛Ꮫ⏕ࢆΰ஘ࡉࡏࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡿ࡜࠾ࡶ࠺ࡀ㸪┳ㆤ⾜Ⅽ
ࡣከᵝ࡛࠶ࡾ㸪⾜Ⅽࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆぢศࡅࡿどⅬࢆ㣴
࠸ࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡࢭࢫ࡬ࡢື
ᶵ࡙ࡅ࡟ࡶ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ 㻞㻜㻝㻟ᖺ㸪㻞㻜㻝㻠ᖺ㸪㻞㻜㻝㻡ᖺ࡛ᫎീ࡬ࡢ࢔ࢡࢭ
ࢫᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ๪ᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ື⏬ࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࡀῧ௜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ㏆ᖺࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ
ࡀ㸪ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡࡟≉໬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪⮫ᆅ
ᐇ⩦࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡿࠋ
ḟ࡟ᡭᢏࢥࣥࢸࣥࢶู࢔ࢡࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪඲యⓗ
࡟⎔ቃㄪᩚᢏ⾡㸪㣗஦᥼ຓᢏ⾡࡜࠸ࡗࡓࠝ⏕ά᥼ຓ
ᢏ⾡ࠞࡀ 㻡㻟㸣ࠋ⑕≧࣭⏕యᶵ⬟⟶⌮ᢏ⾡㸪ឤᰁ㜵Ṇ
ᢏ⾡࡜࠸ࡗࡓࠝඹ㏻ᇶᮏᢏ⾡ࠞ㻞㻢㻚㻢㸣࡛࠶ࡾ㸪୧⪅
࡛ 㻤㻥㻚㻢㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᏛᖺู࡛ࡣ 㻝ᖺḟ࡟ࡣ⏕ά
᥼ຓᢏ⾡ 㻡㻝㸣㸪ඹ㏻ᇶᮏᢏ⾡ 㻞㻡㸣࡛㸪ࡇࢀࡣㅮ⩏ࡸ
₇⩦ෆᐜ࡜ྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㻞ᖺḟ࡟୚⸆ࡢᢏ
⾡ 㻝㻣ே࡜᭱ࡶከࡃ㸪ࠓ⏕ά᥼ຓᢏ⾡ࠔࡣ⎔ቃㄪᩚᢏ
⾡ 㻟ே㸪Ύ₩⾰⏕ά᥼ຓᢏ⾡ 㻡ே㸪᤼ἥ᥼ຓᢏ⾡ 㻣ே㸪
άື࣭ఇᜥᢏ⾡ 㻡ே࡜ྜィ 㻞㻜ே࡛࠶ࡗࡓࠋ㻞ᖺḟᒚ
ಟࡋ࡚࠸ࡿデ⒪᥼ຓㄽ࡜࠸࠺⛉┠ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡀ
࢔ࢡࢭࢫᩘ࡟ࡣ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓᇶ♏┳
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